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Año de 18G4. Domingo 7 de Agosto 
asas 
COMISION PKIKCIPAL DE VENTAS 
Provlneift de M f t l a g » . 
1 »" "^^^ • v 
Por disposición tic! Excmo. Señor 
Gobernador c iv i l de esla provincia y en 
v i r l u i do las leyes de i.ü de Mayo de 
1855 y ü de Jül io de 1850, ó i o s -
Irocciones para su cumplimioi i to , se 
sacan á p ¡bhca subasta en el día y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATEparaeldia I7deSeliemhrede Í86I, 
anta el Sr. Jaez del distrito de la Victo-
ria y escribano Don Antonio Orosco el 
cual tendrá efecto en el misma dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgadas 
tic primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPOÍUCÍONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y Coin. 
Kúm. del 
S5. Una majada de monfe llamad?; Mora-
• taó, situada e i término d i lu citada villa 
de Monda,(i procedente de su caudal de 
propios, que ¡inda por Norte con la 
Berriza de la Rabia, par Poniente con 
término de Iztan, por Levante con arro-
yo seco, y por Sur con Sierra de la Ca-
mncha: consta de 382 fanegas y 6 cele-
mines, equivalente á 23097 área^ 11 
centiáreas, y 4835 centímetros cuadrados, 
y de 5055 alcornoques de varias ciases 
y 1093 quejigos de las mismas, con 142 
pinos diceminadps: lodo ha sido lasado 
con inclusión del curtido, en 801.146 
rs. en venta y en 32 045 en renta por 
la cual se ha capitalizado por estar englo-
bados los productos de este monte con 
otros en 721.012 rs. 50 céntimos. £1 tipa 
de la subasta será la tasación. 
La arboleda se encuentra descorchada. 
No sejjaa comprendido en ía medida 
ni aprecio las raturaeioaes arbitrarlas 
que exiten dentro de esla majada.. 
Tiene una colada que viene unida dé-
la casilla de ios Barcelonés, pasa por 
la cañada del Rosal, huerta de la V i -
ñuela á salir á sierra Blanca, encontrán-
dose un aguadero en el sitia de ios Mo* 
ralUlos, no habiéadase comprea M o en 
el aprecio ni medida. Dentro de ta ci-
tada majada eslá la hueiia nombrada de 
Arroyo que es propiedad particular se-
gún la aseguran los peritos, dividida en 
4 porciones tá saber:—2 fanegas y 1[2 
que posee Francisco Villnnueva, 6 cele-
mioes el presbítero D. Antonio Duran, 
1 celemin Pedro Moreno y otras 2 1(2 
fanegas Juan Peral, que tampoco se han 
incluido ea la medida ni aprecio. 
No tiene censo. 
36. Otra majada de monte llamada de Gai-
mon en el termino y procedencia que la 
anterior, que linda por Norte con el mon-
te de ChirivenUes, por Poniente con ia 
•ierra de Gaimon y Bornoque, y por Le-
vante y Sur con tierras acensuadas: se 
compone de 493 fanegas, que es igual á 
29.769 áreas, 61 centiáreas y 4.702 centí-
metros cuadrados, y ríe 6.245 alcornoques 
Y 895 quejigos de varias clases, que todos 
tan sido tasados con inclusión del curtido 
en 950.520 rs. en venta y 38.020 reales 
80 cénls. en renta, por ja cual se ha capi-
talizado por las razones demostradas en la 
anterior en 855.468 rs. £1 tipo de ia su-
basta será la tasación. 
La arboleda de este monte se encuentra 
descorchada. Dentro del límite de este 
monte existe una colada que partiendo de 
la majada de la Peña va á Poniente, á la 
Cañada del Cochero y casilla de los Bar-
celonés y termina al unirse con el monta 
de Moralan; tambisn existen cnaíro agua-
deros en los sitios cañada del Aguila y 
sitio donde esta se junta con la cafíadaj 
majada de ta Peña, arroyo del Mi«-uele!e 
.de Hoyones y calzada de Beyozo Gracuie, 
y cuya cabida y esicnsion no se ha com-
prendido en ia medición y tasación. 
Las roturaciones arbitrarias que existen 
dentro de esta majada no están tampoco 
incluidas en el aprecio ui tasación _por de-
ber ser vendida separadamente. 
Sobre dicha majada grava un censo de 
800 rs. de réditos al año rpc el Ayunta-
miento de Monda pagíi al Excmo. Sr. du-
que de Frías, el cual se rebajará del re-
mate cumplidos quesean los reguisiíos de 
icsl/LiccioD, 
veriencia Importante. 
En virtud de orden de la Dirección ge-
neral de Propiedades y derechos del Estado 
de 25 de Octubre de 1859, los compradores 
respetarán el contratoque tiene celeorado en 
1850 de dichos dos montes el Ayuntamien-
to de Monda, con don Antonio Fabregal 
por el tiempo de 20 años. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor pos-
tor como procedente de Corporaciones ci-
viles se pagará en 10 plazos iguales de á 
10 por 100 cada uno, ei primero á los 15 
dias siguientes al de notificarse al com-
prador la adjudicación y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en 9 quede cubierto todo su valor según 
se previene en la l e j de 11 de julio de 
1856. 
o.n Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se traía no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en los términos q.ue 
se espresan -en la referida ley. 
4,.a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posecion serán de cuenta do 
rematante... 
5. ' A la vez que en esta capitel ss 
verificará otro remate en la corte y en 
el Juzgado de primera instancia ya es-
presado. 
6. a Los rematantes prestarán la fian-
za del valor del arbolado. 
7 / Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
i sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
686. Suerte de tierra conocida por la 
haza del Rosario, partido rural de los 
Labradillos,término delainsinuada \ i l l a 
de Montejaque, procedente de la cofra-
día del Rosario de ella, la cual linda 
por Norte tierras de los herederos de 
Miguel del Valle, Manuel Gui-man y el 
camino que va á Ronda, Poniente haza 
de D. Antonio Ramirez Arellano, Le-
vante tierras de D. Manuel Guzman 
Calle, y Sur el camino que va á Renao-
jan y tierra del dicho Guzman: se ha 
tasado en 6200 rs. en venta y 240 en 
renta y se ha capitalizado por 44 que 
gana al año en 800 rs. y se saca á la 
subasta por la tasación. 
La atraviesa el camino de Ronda, el 
arroyo del Posillo y el camino que va 
á Beoaojan. 
No tiene censo por espresarío asi 
ía administración del ramo en la capi-
talización de la finca. 
687. Haza de tierra llamada del Cristo, 
partido rural del Almendral, término 
de dicha villa de Montejaque, proce-
dente de su curato parroquial ó sea de 
la cofradía del Santo Cristo de la mis-
. ma, que linda Norte tierras de José 
Sánchez García y Miguel del Valle Sán-
chez, Sur las de ios herederos de Diego 
Morales Naranjo y otros, por Poniente 
sitio nombrado Sepultura del Moro y 
tierras de Juan Mariscal Montes, y por 
Levante con la pared que divide la Co-
lada que vá por el sitio Vera del Espi-
nal: se compone de 6 fanegas de cabi-
da, equivalente á 362 áreas, 30 eentiá-
reas y 7684 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 12,600 ra. en venta y 500 
en renta, y capitalizada por 174 que 
gana al año en 3915 rs., por lo que 
será el tipo de la subasta la tasación,. 
Atraviesa á esta finca un camino de 
10 varas de ancho que va á la cañada 
del Pozuelo, otro de la misma an-
chura al puerto de Amcanta, Grazale-
ma y las villas y una servidumbre de 
una vara que vá arroyo arriba á las de-
más fincas contiguas. 
No se hace mérito de 10 rs. dé censo 
de población que espresa el perito en la 
certificación de aprecio por no haberlo 
considerado así la Administración,. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
238. 15 olivos y un moral, situado en 
las fincas que se espresarán, término de 
la villa de Monda, procedente de la 
hermandad de Animas de la misma qir 
son las siguientes: 
5 olivos en tierras de D. Cristóba 
Guzman? partido de Arroyo bajo. 
1 idem en i d . de José Urbano en e* 
arro de Casarin. 
2. idem en ha^a de D. Francisco Ana-
ya, partido de Pítala ta, junto á la hera 
nueva. 
i idem en id. de Simón Bernal en el 
arroyo del Tejar. 
£ ídem en i d , de Fernando Jai\ 
López ^  camino de Guaro. 
1 idem en id . de D. Antonio Durái 
Bernal, partido de ios huertos. 
1 idem en i d . de Ana Pérez, arroy< 
del Tejar.. 
1 idem en id . de Francisco Andrc 
Navarro, en la cuesta por donde se v. 
á Majada Vieja. 
1 idem en id . de Jerónimo Liñan ei 
la Villeta, vista ai arroyo del Tejar. 
1 moral en el cortinal de Abajo y 
tierras de í ) . José Fernandez, 
Se han tasado en 960 rs. e»venta 
y50 en renta perla que se ha capitali-
zado por estar su arrendamiento pues-
to con otras ficas en 1125 rs., que es 
el tipo de la subasta. No tiene gravamen. 
194. 2 olivos diceminados en los sitios 
que se espresarán, término de dicha 
villa de Monda, procedente de la sacristía 
de la parroquial de ella y son los si-
guientes: 
1 olivo plantado en la calle del i m -
perio de dicha villa, 
1 ídem en una haza de tierra de Don 
Pedro .Urbano de aquella vecindad: se 
han tasado en 120 rs. en venta y 5 en 
renta y se ha capitalizado por 15 que 
gana al año en 137 rs.50 céntimos, que 
es el tipo de la subasta. 
No tienen gravámeno. 
418. Cuatro olivos en los sitios que se 
espresarán, término de dicha villa de 
Monda,., procedente del empato de la 
parroquial de la de Ojén y son los si-
guientes:. 2J 
5 olivos en la huerta de D. Miguel 
Giménez, camino para Coin. 
1 idem en tierras de Pedro Tapia Ar-
royo, camino de Casarin: se han tasado 
en 240 rs, en venta y 10 en renta y ca-
pitalizado por 20 que ganan al año en 
450 rs., que será el tipo de la subasta. 
No tienen gravamen. 
249. Un manchón y huerto de medio 
riego, situado en el partido rural de la 
Sierra, término de la villa de Guaro, 
procedente de la capellanía fundada en 
ella por D. José Fernandez y Doña Jo-
sefa Guillen, compuestos de 5 fanegas 
3 celemines, equivalentes á 196 áreas, 
24 centiáreas y 4995 centímetros cua-
drados: linda el manchón Norte tier-
ras de D. Antonio Lara, Levante otras 
de Leonardo Rodríguez, Poniente ar-
royo Hondo, y Sur con la Alberqniila. 
E l huerto Norte y Sur el citado D. An-
tonio María Lara, Poniente propiedad 
de Gerónimo González, y Sur terrenos 
de Francisco Vellido Román: aquel es 
de 5 fanegas y este de 3 celemines y 
en ello dos injertos de olivos y 24 hi-
gueras de varías clases; todo se ha ta-
sado en 1050 rs. en venía y 41 con 20 
en renta y se ha capitalizado por 165 
que ganaba al año en 5712 rs. 50 cén-
timos, tipo porque se saca á la subasta 
NOTAS. 
r 1.a No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta, 
2.a El precio en que fueren remata-
da las íincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856... 
5,a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravamen, 
pero si le apareciese al uno so indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresau en la referida Ley. 
4 / Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital » 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
3 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de .la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 7 de Agosto de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud do las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplímienlo. 
se sacan á pública subasta en el día 
y hora gue.se dirá la finca siguienle: 
REMATE para el día 17 de Setiembre de 
1864, ante el señor juez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo día á las do-
ce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los juzga-
dos de primera instancia que se espre-
fea.rán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor •cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ. 
Númnro 
te\ inyentar io. 
70í . Casa almacén, situada en la calle 
Ang-osfa del arrabal de Torre del Mar, 
sin número, procedente del convento 
de monjas de Santa Clara de la ciudad 
de Velez Málaga, que linda por la de-
recha con la plaza, por la izquierda con 
casa de D. José López, y corral de don 
Diego Delicado y por la espalda con 
el camino de Velez, compuesta de 376 
varas, equivalentes á 363 metros y 725 
milímetros de planta superficial, com-
prendiendo dos salones alto y uno bajo, 
en estado de ruina: se ha tasado en 
6000 rs. en venia y 240 en renta que 
es la que gana y produce una capita-
lización de 4320 rs., por lo cual el t i-
po de la subasta será la tasación. 
No le resulta gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
735. Una casa situada en la villa de Gua-
ro en la calle dé la Parra, núm. 15 mo-
ílerno de gobierno, procedente de su 
Iglesia parroquia!, que linda por la de-
recha con dicha calle, izquierda casa 
número 17 de Pedro Rodríguez Gillen, 
y por la espalda con la del 14, calle 
de Málaga de José Vidales Rodríguez, 
comprendiendo portal, cocina, camare-
ta, con-techo de caña, su superficie es 
de 72 y media varas ó sean 60 metros 
y 610 milímetros cuadrados, que se ha 
tasado en 1600 rs en venta y 80 en 
renta y ganando 88 se ha capitalizado 
en ioSI rs , por lo cual el tipo de la 
subasta será la tasación, 
NOTAS. 
1 / No se admitirán posturas que de-
jen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.3 El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán ai mejor 
postor como procedentes del Estado,"se 
pagarán en 20 plazos según se previene el 
Bif. 19 de la le? de i i de iuü^ de 1856. 
5. a Según resultan de los anteceden 
tes y ciernas datos que existen en la Ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, 
la finca de que se trata no tiene gra-
vámen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se expresan en la referida Ley. 
4.a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
Los arrendamientos terminarán en 
la época v bajo las bases que fija la ley 
de m de abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación, de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultare que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquision de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 7 de Agosto de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernatlor civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de j .0 de mayo 
de 1855 y M de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á puidica subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 17 de Setiembre de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Mayor mantSa, 
REMATE EN MADRID, MALAGA I ALORA. 
Núm. del 
inventé 
81. ÜQ^cortijo situado en el partido rural 
de Caicunes, Uamado de las Fábricas, 
término de la villa de Casarabonela, 
procedente de la fábrica parroquial de 
ella, que linda por Norle tierras de don 
Juan de Rivas, Poniente idern de don 
Cristóbal Anaya, Levante idem de don 
Francisco del Rio y Arias, y Sur idem. de 
D . José Aurloles^ comprende 27, faneg-as 
de cabida, equivalentes á 1630 áreas, 
38 centiáreas y 4578 centímetros cua-
drados y de ellas son S fanegas de 
riego de 6 horas cada 7 di as,, tomando 
el agua de la acequia llamada de Em-
medio, y seis higueras y lo demás ter-
reno de secano de varias clases: se ha 
tasado todo ea 22360 rs. en venía y 
1000 en renta, y capitalizado por 480 
que gana al año en 10800 rs. ^  el tipo 
de la subasta será la tasación. 
No tiene censo^ y lo atraviesa dos ca-
minos vecinales, el uno de Levante á 
Poniente que va de Yunque ra á la Pi-
zarra y el otro de Noite á Sur de Coin 
á Casarabonela.. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Eslado, se pagará 
en 15 plazos según el arí. 6.8 de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia^ la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará aí-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abril de 1850. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en Alora. 
7. a Si dentro del término de los áos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsisten.'e y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador,, si la ta lia é. ecseso no lle-
gase á dicha quinta parle. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el-
precedente anuncio.. 
Málaga 7| de Agosto de 186-4.—El ¡Co-
misionado principal de Yenlas,, Rafaei Mo-
rales y Sanchezo. 
ficáiefiío de ía Provítíeia h Málaga. 
La Junta Superior dé Ventas en secion de 7 del actual, se^un órdenes de ía Üh 
reccion general de Pmpiedades y Derechos del Estado de 8 de^ ^ mismo, se sirvió adju-
dicar las fincas siguieñles: 
Remate del 2 2 de Abril de 1861 
IS1 limero 
del 
Invent.0 
32 
52 
82' 
122 
162 
2151 
2334 
Fincas, 
Una casa en Alhanrin 
de la Torré, calle de 
Mesones, núm. 9. 
Haza de riego, partido 
de Serrato, término 
de Antequera. 
Sneríe de huerta, par-
tido de Casa ya, tér-
mino de Ben almá-
dena. 
Suerte de tierra, par-
tido de Coslesuelas, 
término de Benalau-
ría. 
Casa en Antequera, 
calle del Taller, nú-
mero 10.. 
Un monte llamado 
Umbria do la Sierra, 
término de Salares. 
Predio de t erra sin 
casa, en Majada hon-
da, íérmino de Ante-
quera. 
Procedencia. 
Hospital de 
San Juan dr 
Dios de Má-
laga. 
Estado. 
id . 
i d . 
Hospital de 
San Juan de 
Dios de An-
tequera. 
Propios de 
Salares. 
Propios de 
Antequera. 
Cantidades. 
12120 
26000 
7100 
1350 
3640 
30000 
25140 
Compradores 
D. Mariano Gordon. 
D Francisco Blasqaez; 
Garcia. 
D. José Martin, 
D. Cristóbal Rodrí-
guez Carrillo. 
Vecindad. 
Málaga. 
Id . 
id* 
Benaíauría 
D. José de 
joña . 
as A r -
D. José Palacios Eui2 
D. José Dieü: de Te-
jada. 
Antequera 
Málaga. 
íd. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para 
conocimiento de los compradores v demás efectos, según ío prevenido eu el artículo 
137 de la Real instrucción de 31 'de Mayo de 1855. Málaga 14 de Julio de 1864.—Éí 
Gobernador, Alonso. 
Este número 18 coiilieíie dos pliegos y medio. 
de M. M. Nielo, Sta,piarías IfT 

«spcdiente resultase qne dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga 7 de Agosto de 1864.-—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo.Sr. G o -
bernador civil de esla provincia y en 
virtud de las leyes de l .* de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, y Real 
orden de 17 de Marzo úllimo é ins-
iruccioncs para su cumplimiento, se 
«acan á pública subasta en el dia y ho-
ra que se dirá las lincas siguionles: 
HEMATE para el dia 17 de Setiembre de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de su mañana 
•en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
HÉMETE EN MÁLAGA Y ALORA. 
íúlra. deJ 
inveüt/ 
88. Un huerto situado en el partido 
rural del cellejon del Lobo, témino de 
la villa de Casarabonela, procedente de 
ios beneficiados de ella,' que linda por 
Norte con tierras de dicho callejón. 
Poniente otra de Gataliua del Rio, Sar 
las de Francisco de Aria y Levante el 
citado Callejón: está dividido en dos 
bancaleá compuestos dó 8 celemiues, 
equivalentes á 40 áreas, 25 oentiáseas 
y 6408 centímetros cuadrados, con 28 
árboles frutales y 7 higueras de va-
rias clases, que todo se ha tasado en 
5935 rs. en venía y 300 en renta, pero 
capitalizado por 400 que gana al año 
en 9000 rs., este será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
621. liaza de tierra conocida por la 
del Cuco, situada en el partido rural 
de Aracanta, término de la villa de 
Montejaque, procedente de la fábrica 
parroquial de ella: lin ta Norte tierras 
de los herederos de D. Lorenzo Gó-
mez, Miguel del Valle Sánchez y del 
caudal de Propios, Poniente con estos 
últimos, Levante las de Francisco Gar-
cía Vázquez, y Sur con otra de los ci-
tados herederos: se compone de 11 
fanegas 9 celemines, ó sean 709 áreas, 
50 centiárcas y 4210 centímetros cua-
drados y se ha tasado en 2900 rs. en 
venta y 120 en renta y capitalizada por 
105 que gana al año en 2302 rs. 50 
céntimos, será el tipo de la subasta la 
tasación. 
Tiene una servidumbre que va para 
el partido de Montalate, |atravesán-
dola de Norte á Sur, con tres varas de 
ancho, y otra de una \ara para man-
darse al cancho del Jabalí, que es finca 
de Propios y no tiene mas entrada que 
esta desde tiempo inmemorial. 
Aunque el perito en la certificación 
dé aprecio dijo tenia esta finca 16 rs. 
al año de censo de población, no se 
hace mension de él por no haberse he-
cho cargo de ello la Administración 
principaide propiedades y derechos del 
Estado en la oportuna liquidación. 
622. Otra haza de tierra llamada Laba-
da, partido rural del Almendral, tér-
mino de dicha \ i l l a de Montejaque, 
procedente de su parroquial, que linda 
Norte tierras de Juan López del Valle 
y Francisco Garcia Vazquex, Poniente 
coa la ladera del Antón, Levante tier-
ras de Miguel de Valle Sánchez, y Sur 
otras de aprovechamiento común: CQUL. 
prende 4 fanegas 5 celemines, que es 
lo mismo que 256 áreas, 62 centiáreas 
y 9808 centímetros cuadrados, que se 
ha tasado en 4100 rs. en venta y 200 
en renta y ganando i 10 al año se ha 
capitalizado en 2475 rs., por lo que 
será el tipo de la subasta la tasación. 
Aunque en la certificación pericial se 
manifestó estaba gravada con 5 rs. al 
año de censo de población, no se hace 
mérito de ello por no haberse conside-
rado así en la oportuna liquidación. 
No tiene gravamen. 
625. Un bancal de tierra conocido por 
el Alto, cerca del Cementerio, partido 
de ios Bancales Altos, término de la 
citada villa de Montejaque, de igual 
procedencia que la anterior, y linda 
Norte tierras de los herederos de Fran-
cisco Nandin y de D. Antonio Orellano 
Sánchez, Levante otras de este último 
y por Poniente y Sur tierras de D. Joa-
quín Tenorio, compuesío de 4 celemi-
nes ó sean 20 áreas, 12 centiáreas y 
1536 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 1200 rs. en venta y 50 en ren-
ta, que es la que gana y produce una 
capitalización de 1125 rs. y se saca á 
la subasta por la tasación. 
No se hace mérito de 1 rs. 50 cénti-
mos que espresa el perito en ia certifi-
cación tiene al año del censo de pobla-
ción por no haberlo considerado asi ia 
Administración. 
No le resulta gravámen, 
625. Otro bancal de tierra llamado el 
Alto, partido rural del misiiiG nombre, 
término de ia repetida villa de Mante-
jaque, procedente de la saeristía de la 
parroquial de ella, que linda Norte, Le-
vante y Sur tierras de Juan López del 
Valle y Poniente las de José Sanchos 
del Valle: consta de 3 celemines de 
cabida que es lo mismo que 15 áreas, 
9 centiáreas y 1152 ceníinietros que se 
ha tasado en 1000 rs. en venta y 40 
en renta y capitalizado por 50 que gana 
al año en 1125 rs., esta será la base 
de la su hasta. 
No tiene gravámen, pues aun.cuando 
la ccrtiilcacioa pericial dice tener 1 rs. 
50 céntimos no !o lia considerado así 
la administración del ramo. 
626. liaza de tierra llamada del Puerto, 
partido rural del mismo nombre, tér-
mino de la mencionada villa de Monte-
jaque, de igual procedencia que la fin-
ca anterior, que linda por Norte tierras 
de José Guzman Galle, Poniente viña 
nombrada la Gortiña, propiedad de 
D. Antonio Naranjo Galle y otros, Le-
vante tierras de Miguel del Valle Sán-
chez, y Sur las de los herederos de don 
Lorenzo Gómez y sitio del Canalizo: 
consta de 8 fanegas 9 celemines, equi-
valentes á 128 áreas, 55 centiáreas y 
568 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 16,500 rs. en venta y 750 en 
renta, habiéndose capitalizado por 560 
que gana al año en 12,600 rs., por lo 
cual será el tipo de la subasta la tasa-
ción. 
Atraviesa á esta finca un camino que 
sale de dicha villa para Ronda de 8 va-
ras de ancho y otro de dos para man-
darse la suerte que se encuentran en eí 
sitio del Abejorro y otro que sale de la 
Ermita entre esta finca y las viñas. 
No le afecta gravámen alguno, pues 
aunque la certií cacion de aprecio dice 
tiene 12 rs. de censo de población al 
año, ns lo ha considerado así la Admi-
nistrac on. 
627. Un bancal de tierra, conocido por 
el del Portillo del Molino, en el partido 
rural de ios Pancaies Bajos, término de 
la repetida villa de Montejaque, próce-
dente de su ÍLbrica parroquai, que l i n -
da Norte otro de Miguel del Valle Sán-
chez, Levante huerto de Alonso Orella-
no Oliva, Sur bancal de I ) . Juan (Sar-
cia Biraldó y Poniente camino que d i -
rige á Honda: se ha tasado en 1100 rs. 
en venía y 4-0 en renta y capitalizado» 
por 50 que gana al año en 1125 rs.e 
tipo porque se saca á la subasta. 
Tiene una servidumbre por la Cave-
zada de una vara de inmo para pasar 
á otras suertes. 
No tiene censo por no haberlo con-
siderado la Administración al hacer ia 
capitalización de dicha finca. 
